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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 Situé sur la rive droite de la Garonne, le terrain d’assiette du projet portait sur une
surface  de  20 753 m2.  Cependant  de  nombreuses  contraintes  ont  réduit  l’emprise
accessible à 11 995 m2. Les six tranchées ouvertes couvrent 3,9 % du terrain et ont été
conduites à des profondeurs comprises entre 2 et 4,60 m.
2 On dénombre parmi les 66 US reconnues, 17 faits et niveaux structurés : une voirie, un
possible  chemin,  neuf  fossés,  trois  fosses  et  autant  de  puits.  L’ensemble  date  des
époques moderne et contemporaine.
3 L’abondant mobilier recueilli (1 352 éléments) est largement dominé par la céramique
et  la  faune.  La  première  est  à  plus  de  90 %  datée  des  époques  moderne  et
contemporaine. Seuls cinq tessons remontent au Moyen Âge et le secteur semble être
désaffecté  à  cette  période.  Si  les  témoins  mobiliers  antiques  sont  plus  nombreux,
aucune structure de cette période n’a été mise au jour. Seul un hypothétique niveau de
sol intégrant quelques blocs calcaires épars et des restes de faunes en connexion a été
observé sous des alluvions entre 2,30-2,70 m NGF.
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